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(*) Do frigurile maghiarisării con­
cetăţenii noştri sovinişti sufer de 
multă vreme. In tot anul este însă 
o epocă în car ; boala se manifesta 
mai violent, ca de ordinar. Şi aceasta 
este cu prilegiul discuţiuneî budge­
tului cultelor şi instrucţiune! publice. 
In primul moment părinţii patriei simt 
bucurie. Ministrul şcoalelor le face 
adecă un tablou nu se poate maî 
înveselitor despre progresele maghi­
arisării. Se înţelege, tot pe temeiul 
statisticilor întocmite de inspectorii 
şcolari, cari dacă au auzit că vlă 
starele naţionalităţilor ştiu să îngăime 
câteva cuvinte ungureşti, ridică nu­
mai de cât cu câteva percente nu-
merul celor ce se maghiarisează. în­
tocmai cum bolnavul cuprins de mari 
ferbinţelî simte par'că până şi efectul 
unul strop de apă rece, aşa şi şovi-
niştil : saltă când li se aduce câte 
un cas de maghiarisare orî cât de 
modesta, siluită orî ridicolă. Astfel, 
chiar în ziarele de azï, caşul luî 
Şovar şi a nefericiţilor sel soţi din 
Curtici ('lucrători la căile ferate) este 
luat ca semn despre „maghiarisarea 
Valachilor din comitatul Aradului"... 
Bar' maghiarisarea Bihorului o trîmbi-
ţează pe motivul că în Cseke aproape 
întreaga generaţie mai tineră (română) 
vorbeşte deja ungureşte. 
In dorul lor nemărginit nu li se 
pare însă că maghiarisarea ar merge 
destul de iute. Mai ales oposanţii 
licitează grozav şi aduc guvernului 
aproape acusa de trădare naţională, 
— e la modă! — pentru că nu este 
destul de treaz faţă cu „uneltirile 
naţionalistice, cari se inteţează tocmai 
în urma înveţămontului lor naţional 
confesional". . . Astfel „Egyetértés11 
de mai alaltăieri cerea ca înveţă-
mêntul primar să fie luat din mâna 
naţionalităţilor şi „practicat" de stat, 
ear' în şedinţa de la 10 Aprilie n. a 
Dietei archişovinistul Komjáthy dă 
alarma arotâud că nu numai că ma­
ghiarisarea nu progresează, dar' Un­
gurii sunt bi primejdie să fie valachisaţî ! 
Şi eată cum : ci că la Beiuş ar fi 
fost odată un qimnasia de stat ma­
ghiar, unde însă acum numai în cla­
sele superioare se predă ungureşte. 
In clasele inferioare se predă — 
lucru oribil! — româneşte. Astfel 
cele 8 0 0 0 suflete arpadine din jur 
sunt în primejdie de a fi copleşite 
de cei peste 1 0 0 . 0 0 0 Români. Ear' 
primejdia ѳ cu atât mai mare, cu 
cât guvernul ar fi ajutând „în chip 
indirect acest gimnasiu", ear' şcoală 
de fete Ungurii nu au, ci în 1896 
s'a înfiinţat acolo o şcoală de fete... 
valahă, unde e permisă or ice limbă 
în lume, cine vorbeşte însă ungu­
reşte, vai de capul e i : primeşte pe­
deapsă. 
Astfel de insanităţi se debitează 
pe socoteala naţionalităţilor şi pen­
tru a împintena guvernul să violen­
teze încă şi mai fără cruţare. Ba 
ministrul pune pe kossuthistul Komjá­
thy (un fel de guvernamental de-
ghisat) să zică : „Din punct de vedere 
naţional, guvernul n'are politică şi nici 
n'a avut",.. Dar' afirmirile din bro­
şura anonimă? 
Cu guvernul şi face, ori mai esact: 
cheltueşte mult pentru maghiarisare, 
nu se poate însa tăgădui. Chiar 
Ungurii se plâng de dărnicia mare 
Astfel în şedinţa de la 10 Aprilie n. 
însuşi deputatul (clerical) Iwiss se 
revoltă contra faptului, că în budge­
tul anului viitor ministrul a destinat 
6 0 0 . 0 0 0 fi., pentru întregirea lefii 
înveţătorilor confesionali. O : urnă a-
ceasta, care chiar după părerea de­
putaţilor maghiari mai cu judecată 
nu se cheltueşte în interesul culturii, 
a pedagogiei ori pentru a uşura po­
porul, ci o ştim cu toţii* pentru ma-
gldayisare ! 
Ajunşi la delir, suntem însă siguri 
că cei ce sufer de frigurile actuale 
ale maghiarisării vor trebui să se 
mai potolească. A împinge altfel 
statul la complecta ruină financiară 
şi de rls s'ar face cum nu s'au mai 
făcut alte naţii. 
La judele de instrucţie. La orele când 
punem sub presă ziarul nostru, dl Russu 
Pirianu este la judele de instrucţie Dr.Kbrt-
vélyessy, care începe investigarea celui de al 
treilea proces ee ni se intentează. 
Vărsarea de sânge 
din Arad. 
Pentru steag. — Bătaie între t inerii re­
cruţi români şi poliţie. — Asalt cu 
baioneta. — Victimele. 
Azi s'a întâmplat în Arad un lucru 
ce de mult nu s'a vëzut: într'o bătaie 
ce s'a încins între tinerii români din 
Jhicălaca, veniţi la recrutare şi între po­
liţie, s'a versat sânge. 
Eată cum s'au petrecut lucrurile. 
Tinerii din Micălaca au venit la 
asentare, ca de obiceiu, sub flamura stea­
g u l u i c a s e i d o m n i t o a r e , combinat 
cu t r i c o l o r român. Şi veseli, cu mu-
sică, cântând că suna oraşid. Ajungând 
în faţa primăriei, au fost însă atacaţi 
de pandurii poliţiei, care au voit să le 
r ă p e a s c ă s t e a g u l . Poliţiştii au să­
rit cu înverşunare asupra Românilor, 
dar aceştia nu s'a lăsat, ci resultalul 
întregri lupte a fost că s'a rupt mâne-
mi steagului şi atât poliţiştii cât şi fe­
ciorii români s'au ales cu câte-va vul-
nerări mal uşoare. 
Tinerii s'au împrăştiat apoi, unii 
mergând spre casa comitatului, alţii la 
restaurantul HamedH (din faţa poliţiei) 
unde veselia a urmat, căci de ciocnirea 
întâmplată, feciorii se entusiasmaseră şi 
mai tare, mal ales că au reuşit să 
m â n t u e S t e a g u l . Cântau veseli în res­
taurant şi înaintea restaurantului, căci 
erau mulţi. 
Intr'aste în curtea poliţiei o neobicl-
nuilă desfăşurare de forţă. Se S U l l ă 
a l a r m a . întreaga garnisoană pusă sub 
arme. Cu b a i o n e t e l e înfipte, întreaga 
gardă porneşte spre Hamedli, vrênd 
să aresteze pe feciori şi să le ia steagul. 
El nu vor să se predea. „Maî bine 
murim", strigă unii şi începe o luptă 
desperată, c u p u m n i i î n c o n t r a b a ­
i o n e t e l o r . Intr'aste lume imensă inundă 
ріеЦа şi iese vestea că s'a trimis după 
a j u t o r u l m i l i ţ i e i d i n c e t a t e . Nainte 
de ii sosi însă, în lupta neegală mal 
тгьІЛ feciori sunt arestaţi гьпгй câte 
unul, aceasta însă numai după l u p t e 
s â n g e r o a s e , făcându-se r ă n i r i g r a v e , 
aşa că pieaţa e s t r o p i t ă CU s â n g e . 
Mai grav rănit este un biet micălăcian 
care din întâmplare ajunsese la locul de 
bătaie şi avea in mână vasele eu care 
ducea lapte. A fost dtis la spital, fiind 
int''-o stare gravă. 
Steagul a fost dus şi el, rupt in bu­
căţi, la poliţie, care acum va începe 
p r o c e s p e n t r u t r i c o l o r ş i s t e a g u l 
î m p ă r ă t e s c . 
Discursul d-lui 
D. A. Sturdza 
ţ inut în şedinţa delà 18/30 Martie a 
Senatului. 
(Urmare). 
In asemenea eondiţiuoî. această nici nu 
putea avea importanţa ce-i s'a dat de toate 
partidele din ţară fára osebire, adică ca 
un omagiu adus de unul din monarchiï 
cei mal sus puşi îu lume Regelui nostru 
înţelept şi viteaz, un omagiu făcut acestei 
teii, care dintr'o ţară neîasaranată a deve­
nit o ţară cu o posiţiune respectabilă (a-
plaust). Nu vedeţi la ce micşorime se re­
duce atunci visita Impöratulul Franeisc-Iosif? 
Este curios să nu aibă cineva simţul de a 
vedea că asemenea enuneiaţiunî, din bro 
şuiî chiar neanonime, nu pot avea nici o 
însemnătate, căci nu sunt basate pe ade­
văr şi nu se pot Iun in serios de nimerii. 
A treia acusare ce s'a făcut este în ches­
tiunea şcoalelor române din Braşov. Aţi a-
vut prilej să auziţi aceste acusărî ridicate 
de onor. d. Maiorescu. Cunoaşteţi chesti­
unea pe deplin. Care era puuctul de eă-
pet.iiie de acusare, care şi erï s'a repetat 
la Cameră? Se pretindea că eu, ori ce sa'r 
fi întîmplat trebuia se aplic legea noastră 
din 1875, adică să plătesc renta datorită 
de Stat bisericei şi scoale! din Braşov. Eu 
am ais că nu pot aplica această lege din­
tr'o causă de forţă majoră, şi causa aceasta 
de f o r ţ ă m a j o r ă consista In legea 
delà 1^83 a guvernului UDguresc care inter­
zice bisericilor şi şcoalelor din Ungaria de 
a primi subvenţiunî de la guverne sau mo­
narhi străini, sub pedeapsă de a fi închise. 
Am zis că uu puteam ca baaiî позігі din 
Re^at să producă închiderea bisericei şi 
şcoalelor române din Braşov. Persist şi a 
stă zi a crede că sunt în adevër şi că a-
ceia nu sunt în dreapta judecată, cari im 
ping să se facă aceea plată, cu atât mal 
mu.', cu cât am fo.st încunoatiinţat de gu­
vernul din Budapesta că el va aplica le­
gea, cu oât biserica şi scoală din Braşov 
înşiie au fost încunoştiinţate despro aceasta 
tn nod oficial şi formal. In asemenea îm­
prejurări, ar fl chiar absurd să se facă a-
ceastă plată, pentru că, ps cât timp ţin ne 
gocxerile dintre ambale guverne pentru re-
gularea acelei rente, şcoalele delà Braşov 
nu sunt închise ; dacă va lua un bun sfir-
şit prin recunoaşterea legitimitate! rentei 
de guvernul ungar, chestiunea se va afla 
bine regulată, iar dacă biserica şi şcolile 
se vor închide din cauza plăţeî rentei îna­
inte ca ea să fie recunoscută de guvernul 
ungar ca legal datorită de către guvernul 
român, ori cine trebue să înţeleagă că si-
tuaţiunea acestor institute se îngreuiază, 
căci închisă odată, mal man greutăţi se vor 
inti TI pina pentru alor deschidere în urmă, 
de cum se află guvernul din Bucureşti şi 
guvernul din Budapesta. 
Pentru ca să spriginească această acu­
sare, oposiţiunea-unită a pus înainte deo 
sebite aserţiuni, din cari voiu releva doue, 
pentru că sunt fapte cari se pot controla 
de orî cine. 
Intálu s'a zis: că la anul 1893, când eu 
am vorb t aci în Senat asupra chestiunei 
naţionale, totul era în linişte peste tot lo­
cul şi nu era de cât o suflare pacluică şi 
in ţară şi afară din ţară, în imediata noas­
tră apropiere. Aşa era? Nu, căci nu tre­
bue uitat că înainte de 1892, începuse a 
se înăspri situaţiunile în Ungaria, că la 
1892 a fost remis Impëratului memorandul 
Românilor, care a ocaxionat tocmai în 1894 
procesul Memorandului, că delà 1893 în­
coace s'au înăsprit situaţiunile încă mai 
mult, că guvernul din Budapesta a luat în 
fine măsuri pentru a curma agitaţiunile na­
ţionalităţilor. 
Măsurile luate de guvernul unguresc în 
această privire se află enumerate în bro­
şura anonimă din Budapesta. Prin urmare, 
nu e s e exact că la 1893 liniştea cea mai 
perfectă domnea îa Ungaria. 
A doua aserţiune e următoarea: că su­
primarea comitetului român din Transilva­
nia, de altfel o afacere cu totul internă 
din regatul vecin, că acea suprimare a avut 
loc din toamna anului 1895 încoace. Această 
aserţiune este iarăşi de tot inexactă. In 
cursul verei anului 1895 a urmat graciarea 
condamnaţilor în urma procesului Memo­
randului. Această graciare a avut deci loc, 
pe când în Bucureşti era Ministerul Las-
care Catargiu. Tot în cursul verei anului 
1894, şi anume în Iunie, ministrul Hiero-
nymi a dat ordinul acela de închidere a 
tuturor comitetelor naţionale din Ungaria. 
Acel ordin a frst înmânat d-lui Dr. Ra-
ţiu pe la finele lui Iunie 1894. Prin urmare 
nu în timpul guvernului naţional-liberal s'a 
întâmplat graciarea memoraudiştdor şi în­
chiderea comitetului naţional. 
Dacă guvernul ungar avea nevoe de con-
simţimântul guvernului român pentru a face 
dincolo aceste acte de guvernământ, trata­
tivele au urmat cu guvernul présidât de d. 
Lascar Catargiu, care avea o influinţa pu­
ternică asupra trebilor ungureşti şi Intr'un 
fel — graciarea memoraodiştilor — şi în alt­
fel — închiderea comitetelor naţionale. Dacă 
guvernul Lascar Catargiu era un guvern 
atât de tare, putea atunci să Impună din­
colo spre resolvare multe chestiuni, şi în­
treb astăzi şi më mir de ce nu le-a resolvit 
prin bun sfat şi, la nevoie, prin Impunere. 
De ce n'a influinţat dl Lascar Catargiu ca 
să nu se dea ordinul de închidere a Comi­
tetului naţional român din Transilvania? Sunt 
In drept să fac această întrebare, când se 
face un cap de acuzaţie în contra mea din-
tr'un fapt întâmplat în timpul conservato­
rilor. 
D lor, s'a ma! zis încă ceva : Sturdza per­
secută neamul lui, căci cât era guvernul 
conservator s'a plătit regulat renta Braşo­
vului, fără ca să ridice gjvernul ungar gla­
sul ; cât a stat guvernul Aurelian, iarăşi s'a 
plătit renta fără supărare. Dar d. Sturdza, 
şi tu Întâiul minister şi în al doilea, n'a 
plătit acea rentă. De aci s'a ridicat acuza-
ţiune in contra mea. 
Voiu observa Ia acestea că, îa timpul 
guvernului conservator, s'a plătit renta fără 
reclamaţiunl, fiind că timpurile acelea nu 
erau aşa aspre, ca celea cari au venit în 
urmă. Este o mare deosebire între timpurile 
guvernului Catargiu şi anii din urmă. In 
aceşti din urmă ani s'au luat în Ungaria 
mësurile generale, menite a curma mişcă­
rile naţionalităţilor. 
Dar chiar guvernul conservator s'a zesim-
ţit de aceste înăspriri crescânde. înainte de 
1893, nimeni nu a întrebat de dincolo : ce 
e cu renta care se trimite la Braşov? In 
vara anului 1894, în vara procesului Memo­
randului numai, a venit de la Viena între­
barea la Bucureşti : ce e cu rent* din Bra­
şov, şi guvernul Lascar Catargiu a dat 
compt Ia Viena, Comitelui Kalnoky, asupra 
plăţilor urmate din fondul bisericilor şi şcoa­
lelor din străinătate. 
Aaest fapt este documentat oficial prin 
Comitetele Кдіпоку în delegaţiunea ungară. 
Corniţele Kalnoky a spus anume, ce sumă 
se dă de guvernul român bisericilor şi şcoa­
lelor din Transilvania. Dacă Corniţele Kal -
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lîoky nu părea neliniştit în privinţa acesta, 
urma a dovedit că guvernul unguresc nu 
sta nepăsător în faţa acestor sume. 
Guvernul Aurelian a respins renta, însă 
a dat-o, nu deschis, ci acoperit, fiind că şi 
domnia sa ştia că, dacă s'ar da deschis, se 
închideau brer ica şi şcoalele. Poate cine-va 
să facă.un act oare-care în secret odată de 
doue ori, dar SG poate întâmpla, că urmând 
actul de maî multe ori, poate să iasă la 
iveală secretul şi ştiţi cu toţii că oamenii 
cari veneau în Bucureşti să ia banii în se-
crfit, erau oamenii' cei maî puţin discreţi. 
In această privire invoc cunoştinţele amă­
nunţite ale d-lui Perieţeanu Buzëu. 
Aşa dar, si punctul acesta al şcoaleior 
nu fci'slă, fiind-că, dacă ar fi esistat un 
punct aşa de grav, din capul locului de 
când m'au interpelat d nil Take Jonescu şi 
Maiorescu, trebuiau de atunci spuse ceea 
ce se spune astă-zi, căii lucrurile nu s'au 
schimbat de atunci, afară dacă veţi spune 
ea s'au schimbat din cauza procesului care 
este pendinte înaintea tribunalelor. 
Mi-ù'a imputat un fapt şi maî grav. S'a 
zis, că eu am înflăcărat toată Românimea 
prin .inventarea mea în Senat din 1893 
Rëspuùd : dacă eu sunt omul acela, care a 
шпас.ѵ.а*. in 1893 toată Românimea, pre­
cum au pretins ieri în Cameră domnii Mar­
ghiloman, Take Ionescu şi Fleva — cum 
se po:.;te, că Românimea avea nevoe să 
aştepte, e? să fie înflăcărată, de un om de 
o nemernicie atât do mare, încât a ajuns 
a deveni, după cum afirmă oposiţiunea unită 
aşa de nesuferit ţerel întregi, încât ar' tre­
bui L-gonit, ca sa scape poporul român de 
dînsul, de reutăţilo lui, de trădările lui de 
neam '? 
Cum se poate, ca un astfel de om de 
cea din urmă negreaţă să cânte aşa de 
frumoj, încât sii înflăcăreze toată Roma 
nimea ? 
Iarăşi nu se potriveşte, ca un om care 
se ridică la înălţimea aceea ca su înflăcă­
reze un neam intrig, să fie atât de 
prost, încât să pice într'o mocirlă putu­
roasă. 
Orî-cât de dibaci ar fi conducătorii opo-
siţiuneî-unite, ceea-ce domniile lor pretind 
nu e serios şi nu se poate susţinea, 
căci se basează pe o contrazicere. 
(Va u rna . ) 
Trezirea Şvabilor. 
Casui delà Tolna. Femei brave. Cercetarea 
geandarmerească 
De când a eşit la iveală manifestaţia 
Şvab' u din Tolna, împotriva preoţilor ma­
ghiar- ätori, foile maghiare într'una se ocupă 
cu Şv.biî din partea apusană a ţării. 
C< i mal multe dintre foile maghiare cer, 
ca guvernul să ridice şcoli de stat, cu limbă 
de i- lunere maghiară, căci altmintreul şi 
puţir i maghiari din comunele şvăbcştî îşi 
pier . laţionalitatea. 
F O ;A „TRIBUNEI POPORULUI*. 
ULTIMELE SCRISORI ALE Ш 
JACOPO ORTIS 
Traducere de 
LUCBEŢIA BUSSU ŞIBIANU. 
II. 
23 Octomvrie. 
D vmi mai este dat să sper la pace, 
atui am găsit-o, Lorenzo. Preotul, medi­
cul s? toţi muritorii obscuri ai acestui colţ 
de p.waênt, më cunosc din copilărie şi më 
iube -• Deşi trăesc ca un fugar, ca toate 
aces •% më cercetează toţi, parcă ar voi 
să îmblânzească un animal nobil sau selba-
tec. 
O; neniï ïiu m I-au dovedit atât bine, ca 
să rte încred in ei delà primul moment: 
dar' viaţn tiranică, unde tremuri în tot mi­
nuit,; de frică să nu fi trndat, mi-se pare 
o lu ' t ă de moarte. După amiază stau cu 
aceş i oameni sub platanii din faţa bisericei 
şi le cetesc viaţa unui Lycurg sau a unul 
Timoleon. In Dumineca din urmă se adu­
naseră în jurul meu toţi locuitorii satului 
Că şcolile maghiare nu vor fi în stare să 
răpească Şvabilor naţionalitatea germană 
dovadă e însuşi marea comună Tolna, unde 
şcolile confesionale toate au fost prefăcute 
în şcoli de stat. Poporul îusă a rëmas strein 
de limba maghiară, şi unde numai i-se dă 
prilej îşi arată pe faţă ura în potriva lim­
bei atât de urgisită. 
Se înţelege, că bieţii Şvabi nu pot rësbi 
cu cel delà putere, care toate mijloacele le 
întrebuinţează, ca să închidă uşa tuturor 
şcoaleior confesionale, care sunt mai cer­
cetate de cât cele de stat. Chiar şi Ma­
ghiarii însuşi îşî trimit copil în şcolile con­
fesionale cu limbă de propunere germană, 
şi împrejurare! acesteia şi altora multe e a 
se ascrie faptul, că şi Maghiarii m«I bucu­
ros vorbesc nemţeşte, decât ungureşte. 
In jurul comune! Tolna sunt 34 comune, 
a! căror locuitori 9 0 % sunt German!. 
iu orăşelul Bonyhád, poporul deşi sëracit 
şi terorisat, susţine 5 şcolî confesionale. 50 — 
60 percente ale dăn-I de stat sunt jertfite 
pentru scopuri şcolare. Inveţatoril, numai 
aceia sunt aleşi de cătră Şvabii din cele 
34 comune din proiopretura Bonyhaduiuî, 
care sunt buni German! şi dau dovezi, că 
lucră pentru susţinerea elementului german. 
Pe de altă parte, după cum aflăm tot din 
foile maghiare, poporul şvăbesc e aşa de 
agitat în potriva preoţilor, care vor să in­
troducă limba maghiară în biserică, în cât 
nu-î eschisá posibilitatea unt ! treceri en 
masse, d. p. la confesia lu,.herană. 
Nemulţumirea Şvabilor diu Tolna nu e 
numai diu Vinerea Paştilor când au huidjit 
pe maghiaronul preot din biserică, căci de 
când le a fost trimis pe cap şi a început a 
predica ungureşte, poporul nu s'a mai in-
părtăşit cu sfintele taine în Tolna, ci s'a 
dus în comuna învecinată Toluei, în Paks. 
Cei mai sëraci mergeau cu carăle celor 
mai bogaţi, care le puneau gratuit la dis­
poziţia ori-cărui vroia să meargă la biserica 
din Paks. In contra preposituluï Péühy, care 
a murit acum e anul, Şvabii d'asemenl au 
demonstrat şi l'au huiduit uade numai i'au 
întâlnit. 
Cei delà comitat, în frunte cu inspecto­
rul şcolar, pentru ca să înfunde pe Şvabi, 
au luat hotărârea să ridice şcoli. Hotărîrea 
însë nu o fost esecutată, căci Şvabii s'ar re­
volta formal. D'asemeni nu se poate duce 
în dephnire nici decisia congregaţională, ca 
înveţătorii neştiutori de limbă maghiară să 
fie amovaţi din post, ori apoi să l i se ata-
şi ascultau uimiţi, parcă nu m'ar înţelege. 
Cred că dorinţa de a afla istoria trecutului, 
e provocată numai prin egoismul nostru, care 
prin aceea, că se leagă de no! oameni şi 
lucruri < c nu mai sunt, şi aşa zicând, de­
vine proprietatea noastră, am vrea să ne 
lungim viaţa şi să ne amăgim asupra ne-
murirei. Fantasie! îi place să cutreere se­
col! şi să-'şî caute locuinţa în alt univers. 
Cu câtă stăruinţă îmi povestea azi im să­
tean bôtrân viaţa preotului diu satul lui, 
cu care şi a petrecut copi!i»ria! Apoi îmi 
descrise pagubele cauzate de furtună, de 
37 de an! Încoace, şi ani! bine cuventaţi şi 
timpurile scumpe; îu fiecare moment între­
rupea firul povestire! şi-'l relua scuzându se 
că arc o memorie atât de rea. Aşaîmireu-
ş"şie să uit că trăesc. 
Di T., a cărui cunoştinţă o făcuse! în 
Padua, m'a cercetat asemenea. Im! spunea 
că i-ai vorbit adese-or! de mine, şi alaltă­
ieri i-p.î scris despre mine. Şi el s'a reiras 
la ţeară, pentru-ca să se refugiez.- de pri­
mele eruper! ale furie! poporului, deşi nu 
se prea amestecase în politică. Mi-s'a 
spus despre el, că e un bărbat inteligent 
şi drept, calităţi de car! se tem şi nu le 
poţi poseda nepedepsit. E maniera!;, are o 
faţă deschisă şi vorbeşte din toată inima. 
Are pe cineva la el, mi-se pare e logodni­
cul fete! luî. Poate fi om bun şi brav, dar' 
faţa lui nu esprimă nimic. Noapte bună. 
şese înveţătorî ajutători, cari ştiu ungu 
reste. 
Şvabii din satul Z. au păşit energic la 
episcopie ca să li-se dee voe, ca tot a doua 
Duminecă slujba d-zeească să se facă în 
limba germană. Episcopul nu s'a învoit şi 
Şvabii toţi au anunţat că vor trece. 
După cum serie foaia ,Tolnavármegye*, 
In potriva celor ce au demonstrat în ziua 
de Vinerea mare s'a Introdus cercetare. 
Cercetarea o face—sergentul de geandarmi, 
Vàradi. 
Acesta a dovedit, că întocmai ea Ia Sânt-
ana, Şvăboaiee'e au îndemnat pe bărbaţi, 
ea să huiduiască pe maghiaronul preot. In 
fruntea rnişeftrei naţionale din Tolna stau 
şapte şvăboaice, care toate au faeionat la 
fel, că s'a cerut serviciu d zeesc în limbă 
germană şi nu li-s'a dat. Biserica nefiind 
a episcopiei, ci a lor, acolo ele hotăresc, că 
îu ce limbă să roage pe D zuu. 
Porneala Şvabilor din Tolna şi îndeosebi 
însufleţirea naţională a femeilor lor dovedeşte 
pe deplin, că cu siluirea nu se poate ajunge 
visul de aur al maghiarisătonlor. 
Scrisoare teatrală. 
— „Gărgăuni! dragostei*, comedie În­
tr'un act de Iosif Vulcan, repre-
eentată în Teatrul-Naţional la 
23 Martie, 1899. — 
Afară pe strade vuiet politic cu vociferări, 
cu sgomot de trăsuri, cu gălăgie de mani­
festanţi recrutaţi din păturile sociale. Un 
public imens priveşte la această gratuită 
representaţie de pe stradă, - de pe scena 
aceasta atât de naturalistă, atât de fără 
decor, fără perdea şi fără nici o conside­
rare, la cele mal elementare principii de 
dramaturgie ale veacului. 
Iu acelaş timp In palatul Taliei române, 
in Teatrul Naţional, se represintă o come­
die de cuprins social, al căreia autor este 
veteranul nostru publicist şi academician, 
dl Iosif Vub'un 
Câtă deosebire Intre aceste doue piesei 
In cea de afară o scenerie aproape sël-
batecă Iţi isbeşte privirea, vezi, auzi şi 
simţ! massa agitată, pentru scopuri înguste, 
totul are o nuanţă rustică ; totul e prosă 
indigestă. 
Aici însă un aer blând şi pacînic înve­
leşte totul. Peste publicul distins al Bucu­
reştilor se resfiră privirile dulci şi pacifica­
toare ale Carmen Sylvei, cătră care inimile 
tuturor se înalţă cu cuviinţa fumului de 
tămâie. Câud a apărut în loja rega'îi, pare-
24 Octomvrie. 
Am prins un hoţ de ţeran, care ne 
ruina grădij a, tăind şi rupând tot, ce nu 
putea fura. Era pe un persec, eu stam 
sub o tufă de viţă. Cu veselie rupea ra­
murile verzi pe cari nu se ma! găseau 
fructe. 
Abia îl prinse! şi începu să ceară îndu­
rare. Im! mărlurisi, că de ma! multe 
septămânî continuă această meserie neno­
rocită, pentru că fratele grădinarului, cu o 
lună înainte, furase de la tatăl lui un sac 
de grăunţe. 
— Aşa dară tatăl tëu te învaţă la hoţie? 
— Da, într'adevër domnule, o, toţi fac 
aşa. — II lăsa! să fugă, şi când sări peste 
un mărăcine ÎI striga! : vedeţi societatea 
tn miniatură, toţi fac aşa! 
26 Octombre, 
Am vëzut-o, ah Lorenzo, pe fata divină, 
şi ţie am a-ţî mulţumi această fericire. O 
găsii pictându-şi portretul în] miniatură. Se 
seniă şi më salută ca pe un vechi cunos­
cut, apoi porunci unui servitor să cheme 
pe tatăl ei. — El nu spera, îmi zise ea, că 
veţi veni ; sigur va fi pe câmp ; dar se va 
'ntoaree ln curând. — O fetiţă sări pe ge-
nu&chii ei şi îi spuse ceva la ureche. — E 
un prieten al lui Lorenzino, îi respunse se 
! Tcrosa, acelaşi pe care l'a visitât tata de 
j curând, — Intr'acestea veni domnul T., më 
! salută cu încredere şi 'mi mulţumi că m'am 
că a resărit luceafărul zorilor. Mulţumire şi 
dragoste de viaţă pe faţa tuturor. Şi ridi-
cându-se perdeaua, buna disposiţie creşte. In­
tre rîs şi aplause se desfăşură comedia d-lui 
Vulcan... 
Şi cu toate contrastele, esistă Intre a-
ceste doue comedii o comunitate oare-care. 
Şi anume: substratul amândurora îl formea­
z ă — gărgăunii, în coa dintâi gărgăunii de 
putere politică, de cari bâjbăie oposiţia, ear 
în a doua gărgăunii, aceşti primejdioşi a-
genţi secreţi, cari determină acţiune? şi 
produc conflictul. 
O altă însuşire comună a acestor douö 
comedii este motivul trădării, la cea de a — 
fară sunt trădate de guvern interesele nea­
mului şi demnitatea naţională, ear tn piesa 
d-lui Vulcan sunt trădate tot de guvern in­
teresele şi demnitatea femeii celei muncite 
de dorul emancipării. Ironia trădării fictive 
e atât de învederată în amân doue părţi, în­
cât e impo abil să n'o aplaudezi... 
Dar voi înceta cu analogia acestor douö 
conv dii, a căror justapunere mi a fost in­
evitabilă. Apreciarsa farsei politice o las tn 
grija altora, — ear' ,eu më mărgi­
nesc la analisa .gărgăunilor de dragoste*, 
fiind aici pe un teren cu oare-care esperi-
enţe şi prin urmare competent. 
In fond piesa diu! Vulcan se ţese In ju­
rul mai multor soiuri de gărgăun!: de e-
maneipare, de, modă şi de dragoste. Sunt 
idei moderne, car! au făcut valuri şi în so­
cietatea noastră, Îndemnând femela a eşl 
din cercul strîmt al familie! şi al căsniciei 
la largul mişcărilor sociale şi fàeênd-o să 
viseze de tot felul de drepturi şi de scutu­
rarea jugului bărbătesc. Aceste idei le iü 
dl Vulcan de ţinta ironiei sale fine şi arată 
cum prin dragoste şi prin căsătorie se pot 
lecui asemenea gărgăuni. Femeia orî-câtă 
oroare ar avea de bărbat, or ice griji de 
emancipare, ori-ce tendinţe de schimbare 
a stărilor sociale, dacă bărbatul o bă'.bat' 
după toată rtnduiala (s'au după disposiţia 
§-Iu! 3 al regulamentului feminist din co­
media dlui Vulcan), o poate vindeca la ei-: 
gur de toate. 
D-na Olimpia — din piesa diu! Vulcan 
— o văduvă tiuără, voind a merge cu cu­
rentul şi tn lipsă de alte ocupaţii se pane 
şi ea în fruntea unei mişcări feministe, a! 
care! devisă este ,Jos tirania bărbaţilor I' 
Nu ma! găseşte altă plăcere de viata -
afară do modă — decât a chiúzul asupra 
scuturări! jugului bărbătesc. Convoacă UD 
congres de temei care Insă, oprit fi ;id de 
guvern, se ţine hi ea acasă, luând parte 
câteva fete bătrâne. La acest cong <s iau 
gândit la el. Teresa îşi luă soriéira de, 
mână şi plecă. — Vezi, îmi zise el, tratând 
spre fetele care părăseau odaea, suntem cu 
toţii împreună. — Mi se părea că vre să'mi 
dea a înţelege, că-şi perduse soţia. Nu-mi 
pomeni de ea. Povestisăm mult împ eunä. 
Tocmai când voiam să'mi iau rëm s bin 
se 'ntoarse Teresa. — Nu stăm departe de 
d-ta, îmi zise ea ; mai vino pela noi seara. 
Më 'ntorsei acasă vesel. Cum ? Să fie In 
stare vederea frumuseţei să amorţească toate 
durerile oamenilor ce jelesc ? Zări aici ui 
nou isvor de viaţă j en t rumine ; deşi singi-j 
rul şi cine ştie, ce nefericiri îmi va aduce!. 
Totuşi dacă sunt destinat să am in veci 
inima viforoasă, nu este atunci tot ira? 
29 Octorcvrie. | 
Tăcere, tăcereI — Sunt zile câni m 
më tncred tu mine însu-mî; un demon mi 
aprins, më sguduie şi mo consumă. Poati 
më amăgesc ; dar' mi se pare cu w 
putinţă, ca patria noastră să poată 
călcată aşa ln picioare, până când ne mi 
rëmâne o vieaţă. Ce facem daca vep-
tăm zi de zi şi cel mult ne tânguire ? № 
nu-'ini mal vorbi de aceasta, te conjn: 
Prin descrierea тівегіе! noastre vùpute 
să-ml fac! reproş! că stau aie! în nolu ram , 
Nu vezî că më sfâşiî prin mii de torturi' 
O, dacă ar fi tiranul unul singur şi slujit 
mal puţin mute, atunci ar ajunge mto ' 
mea. Cine Insă më ceartă acum pentn 
parte şi câţî va bărbaţi, Torgoviştean, un 
chiul Olimpiei, doctorul Ursuleecu şi Marin, 
adoratorul Olimpiei. Aicî se discută un re­
gulament, prin care se constats, că a te 
naşte bărbat e o ruşine, dar' dacă din ne 
norocire totuşi te-ai născut bărbat, trebue 
să-ţî „fad datoria", căci femeiî trebue să-î 
ii supus. Discuţia asupra acestui regula 
ment e hazlie din cale afară. Bărbaţii ri-
diculisează cu mult spirit sforţările bietolor 
femei, şi sflrşitul este falimentul ideilor 
feministe şi recunoaşterea superiorităţii 
bărbatului. D na Oîimpi", présidents, nu 
este în stare a rosti câteva frase cohérente 
Cu ochii scăldaţi In lacrimi de nöcaz se 
dă învinsă lui Marin, pe care îl primeşte 
de bărbat, asigurându-l că e vindecată 
pentru totdeauna de gărgăurl. 
Din acest scurt cuprins se poate vedea 
că dl Vulcan a tratat una din cele mal 
potrivite chestiuni pentru a btîrni interes 
şi mărturisim, că a ştiut să présente ceşti 
unea într'o formă atât de plăcută încât nici 
cele mal arţăgoase femei n'ar găsi ceva 
nejust în această comedie. Humorul e fio 
şi bogat. Conversaţia vioaie. Tonul e 
demn şi reservat. Cu un cuvent lucrarea 
e o piesă drăgălaşă, reuşită ca fond şi 
formă. 
încât * pentru Iinterpretare, ea я fost 
doamnă de toată lauda. Teatrul noätru din 
Bucureşti are astăzi artişti de o înaltă 
rutină pentru toate specialităţile, aşa ş 
pentru comedii. D-na M. lonaşcu, care a 
jucat rolul Olimpiei, este una dintre cele 
dintêiu forţe comice şi a ştiut interpreta 
acest mulţumitor rol cu multă isbândă. 
Dnii Niculescu (Tergovişteanu), Catopol 
(Doctorul Ursulescu), şi P. Liciu (Marin), 
artişti de m*rcă, au représentât рѳ „sub-
jugătoril temeilor" нрге desfătarea generală 
a publicului, care ï-а şi resplătit cu În­
delungate aplause. Astfel piesa dlui Vulcan 
— jucată acum pentru a doua oară pe 
scena Teatrulul-Naţional a avut un succes 
foarte frumos. 
Cel ce cunoaştem lunga activitate literară 
a dlui Vulcan, zelul cu care D sa timp de 
aproape 4 decenii contribuie la cultivarea 
limbei şi literaturti noastre, avem motiv 
să ne bucurăm de succesele acestui veteran 
scriitor şi sö-I fim recunoscători chiar 
pentru interesul şi persévérante cu care 
munceşte pentru idealuri şi aspiraţiunile 
culturale aîe poporului nostru. D-sa este 
unicul scriitor de dincolo, ale cărui lucrări 
teatrale se représenta pe prima noastră 
scenă dramatică din Bucureşti şi este unul 
dintre cei mal profunzi cunoscătoil al im­
portanţei artei dramatice pentru poporul 
-aşitäte, acela rrë va acusa mal târziu de 
criminal, şi inţeleptul va deplânge în mine 
mal curênd furia nebuniei, de cât ht tărîrea 
celui tare. 
Ce voeşil să faci Intre doue naţiuni pu­
ternice, caii deşi şi-au jurat inamiciţie 
veclnică, tot s'au uuit, ca să ne arunce pe 
noi în lanţuri? Şi un ie nu ajung-? pu­
terea, ne înşelăm unii cu entusiasmul 
libertăţii, ceilalţi cu fanatismul religiei 
Şi noi stricaţi prin sclavia veche şi neîn-
frâuarca nouă, suspinăm ca sclavi mise-
serabtf, trădaţi şi flămânziţi, caii nu se 
pot smulge din trădare şi foame. — Ah, 
dacă a şl putea, ml-aş îngropa casa, pe cel 
mal scumpi ai mei şi pe mine însumi, nu­
mai ca să nu las nimic, absolut nimic aici, 
asupra cărora să şl recunoască puterea şi 
sclavia mea. Au fost popoare, caii pentru 
a nu se supune Romanilor îşi jertfeau In 
flăcări casele, soţiih, copiii şi pe ei însumi 
şi aşa lngropau sub cenuşa patriei lor 
o independenţă sfântă. 
nostru. Ni-e drag de tot ce ne dă şi ne 
epune şî lî dorim succes în realisarea celui 
mal înalt ideal pentru care luptă: întru­
parea ideii teatrului român în mijlocul 
nostru. Fidelio. 
NOUTĂŢI 
Arad, 12 Aprilie n. 1899. 
Siluirea magUiarisarel. In congregaţia 
din urmS a comitatului Şopron vieişpanul 
Baáa a raportat, că la insistinţa lui minis­
trul de com-reiu a detra-i şi dotrage debi­
tul postul, ba confiscă chiar toate acelea bro­
şuri .agitatoare", care vin din Germania. 
In aceiaşi şedinţă, ţinută la 10 Aprilie, la 
propunerea şovinistulul inspector şcolar s'a 
hotărât închiderea scoale! din comuna Rèp 
czefö, fiind-că învăţătorul şcoalei de acolo 
nu ştie limba maghiară. Adecă să aprinzi 
şi moara, ca să pustieşrî şoarecii ; închide­
rea şcoalei germane şi mal tare va îndăr 
jl pe Şvabii din cottul Şopron în contra 
celor ce vor să le răpească limba. 
Asupra demonstraţiunilor din Bucureşti, 
ziarele maghiare publică tot felul de ştiri 
alarmante. Unul spune că au fo3t omorîţl 11 
manifestanţi, alt ziar zice că doi. Intr'o de­
peşă se scrie că guvernul a şi demisionat 
Lucru hotărlt nu spune Insă. Ear' din zia 
reia ce ne sosesc azi aflăm următoarele : 
Răniţi sunt scrie „ Voinţa Naţională' 26 vâ­
nători, 7 gendarmi călări şi 10 sergenţi de 
oraş. Ear' din demonstranţi 6 au fost duşi 
la spital. Ear' „Drapelul* înşiră tot 5, din­
tre cari despre unul scrie că .starea lui 
este foarte gravă". 
Pe azi după ameazi este convocată o altă 
întrunire publică. 
311 Inşi în aceeaşi lună, ear' în temniţă şi 
expulsât! au fost 2220 înşî. Nu aşa că 
inir* a terii, Budapesta, e cel mai paclnic 
oray din lume ? ! 
* 
Pod peste Dunăre. La ministerul de co-
merciu se plănueşte construirea unui pod 
peste Dunăre între Baia şi Bàttaszèk. » 
Necrolog. Ioan Nastasi, distinsul profe­
sor delà şcoala reală sup. gr. or. din Cer­
năuţi, a murit în vrîsta de abia 36 ani. Bu 
covintuiï perd îa el unul dintre cel mal 
luminat! bărbaţi. 
Vindecarea racului. Din Paris, unde la 
mul.ee boale li-s'au aflat medicamentul si­
gur, se scrie, că doctorului Bro i-a reuşit 
să i'ăolese microbii racului şi să-i şi pro­
ducă. Această invenţie va avea de urmare 
vincidcarea sigură a racului. 
Urmările legilor păgâne. Din 
comuna Purta din Bihor se vesteşte, 
ca 22 familii reformate au trecut la 
catolici, ear' celelalte familii ungu­
reşti s'au declarat, că numai vor să 
aparţină nici unei confesiuni. De 
legea reformată s'au ţinut până acum 
1471 suflete. 
* 
Censura serbească. In Sêrbia s'a intro­
dus felul de censura folosită tn Rusia. Toate 
articolele foilor, al căror conţinut nu-i con­
vine guvernului ori Regelui, sunt mângite 
cu cerneală netgră. Până acuma se con­
fisca-a întregi, а bună оага ca la noi în Un 
garia, aşa că din România numai din Paş­
ii 'r Paşti mai primim câte-o foaie ră­
tăcită printre celelalte scrisori. 
* 
3 
noi către scrisele „Telegrafului"— ca uni* 
mari bărbaţi politici delà noi să nu'şi um-
plă zilnic coloanele cu exactele şi garantatele 
JLformatiunî ale „Epocel", ear „Drapelul" 
să ia şi el in serios codiţa „Epocel". . . 
De, aşa se face politica . . . naţională I 
Poşta administraţiei. 
Dluî Ioan Lichitia în Lugoş. Am primit 
şi Vë mulţumim. 
Depntatiune. Sub conducerea bravilor lor 
preoţi (Olariu şi lancu) şi a învăţătorilor o 
delegaţie de 20 fruntaşi din comuna Zărand 
s'a presintat azi la fişpan pentru a se plân­
ge înpotriva răutăţilor ce săvlrşeşte contra 
lor notarul, care le-a adus şi geandarmi pe 
cap şi punând chestia administrativă pe te­
ren naţional, crede că va fi ocrotit astfel 
şi i-se vor ierta abusurile contra căror re 
clamă „daco români". Delegaţia a fost în 
tovărăşită de d. Dr I. Suciu, cărui fişpa 
nul a făgăduit că va face dreptate. 
* 
Dieta Bucovinei între altele a votat şi 
următoarele ajutoare : „Societăţii pentru 
cultură şi literatură română" 500 fl. aera 
pentru lărgirea edificiului Internatului ro 
mân de băeţi 3000 fl, care sumă, începând 
cu anul curent ; se solveşte în treinate anu 
ale de câte o mie fl., tinèrului P. Poena 
riu un ajutor de 100 fl. pentru perfecţie 
narea îa pictură, Societăţii de lectură St. 
"oan cel nou diu Clocinca 25 fl. ; casei stu 
denţilor delà şcoala reală gr. or. din Cer 
năuţi 50 fi. 
Erată. In foiţa de eri, coloana din urmă, 
rândul 5 din sus In jos, s'a strecurat o 
greşeală: în loc de „a murit în braţele ei* 
s'a tipărit „nutrit*. 
Comandant al corpului de armată din 
Pojon a fost numit Fabini, comandantul 
corpului de armată din Caşovia. Fabini e 
Sas de la Mediaş, tn Ardeal. 
* 
O constatare. Constatăm perfectul „pa­
triotism* al prea cuvioşiel sale d-lui archi-
mandrit Hamsea. Eri, pentru întâia oară, a 
fâlfâit pe Seminar tricolorul unguresc, pus 
acolo din ordinul preacuvioşiei saie d-luî 
director. 
* 
Primarul oraşului Nagy-Szombat, Ne-
kanovits, s'a împuşcat. Causa sinucidere! 
nu se ştie. 
După ploaie. . . In vorbirea sa de ier! 
ministrul WlassicB a zis în parlament, că 
de acum încolo va fi cu mal multă grije, 
când se vor face cumporăii de tablorï po | a acestei întrevederi." 
seama museelor statului. De ce n'a fost 
cu grije şi când a trimis pe Pulszky ne 
bunul în Italia? 
H a z . . . E foarte „interesant" — scrie 
„Telegraful" — felul cum unele ziare bucu 
reştene cred că e cu cale să ducă „lupta 
contra adversarilor politici. Dăm aci un 
caracteristic specimen. 
Ziarul „Epoca", neîntrecut în privinţa ,ri-
portagiului,, „sensaţional", are în numörul 
sëu de Marţi dimineaţa, următoarea ştire 
gravă" dată cu litere mari, cicero cursiv 
şi gras : 
„ întrevederea dintre Trădător şi d Aure 
lixn. Iată câte-va amënunte despre între­
vederea dintre Trădătorul şi d. Aurelian, 
amănunte ce nu le-am căpătat din sorginte 
drapelistă, ci chiar din sorginte guverna­
mentală. Garantăm absoluta exactitate a ace­
stor amënunte. 
„Duminecă dimineaţa d. Sturdza, cu to­
tul abătut, şi d. Ionel Brăteanu, palid la 
faţă s'a întâlnit în cabinetul miniştrilor la 
Cameră cu d. Vilacros, şi Trădătorul a 
spus acestuia: 
„Credeţi să se poată să mai lăsaţi parti 
dul liberal desbinat? Acum să vedem pe 
d. Lascar ce mai spune". 
„D. Vilacros a telefonat atunci d-Iu! Las­
car să vie la Camere. Acesta a refuzat. 
Tocmai atunci însă, sosea d. Aurelian la 
Cameră, şi fu Introdus tn cabinetul unde 
se afla Trădătorul. In timpul acesta, eşi 
d. ionel Brätianu, care alergă după d. Take 
Giani şi 11 Introduse în cameră unde se 
aflaa d-nii Sturdzaşi Aurelian : „Sturdza zise 
d-lui Aurelian: — Sunt pierdut! întreg 
partidul trebue së mi dea concursul, căci 
altfel më retrag. 
— D-ta care ai situaţia internă şi ex-
tertă, rëspunse d. Aurelian, şi mai bine ce 
ai ae făcut. 
jSturdza eşi atunci zicând d-lor Aurelian, 
şi Giani: „Vorbiţi d-v. 
D. Aurelian zise atunci deschis d Iui 
Giani : „cum nu pricepe omul acesta că 
trebue să se retragă ! Acest om e funest 
şi tSriî ѳі partidului*. 
„Ü. Giaul replică: „Ved şi eu că Stur 
dza trebue să se retragă". 
„Garamtăm exactitatea, din punct în punct, 
Invitare (a abonament 
Decshidem prin aceasta abonament pe 
Quo A. II1899 la 
„TRIBUNA P0R0RULU1" 
Condiţiunile de abonament, însetnnaie 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
fn Monarchie : 
Pe nn an fl. 10.— 
Pe V« an . . „ 5.— 
Рѳ V* a Q • • » » 2.50 
Pe o lanft „ 1.— 
Pentru România şi străinătate. 
Pe an an franci 40.— 
NUMERII DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe un an, având 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de si, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI." 
Ş T I R I 
Dieta Boemiei. 
Praga, 11 Aprilie. 
Prezidentul clubului deputaţilor cehi la 
Reichsrat^'şi dietă, Dr. Engel, a făcut în 
numele acestora, în şedinţa de azi, decla­
raţiunea, că ei ţintesc întruparea treptată a 
dreptului de stat ceh, care drept este basât 
pe sancţiunea pragmatică; doresc însă co­
operarea concetăţenilor nemţi, căci regular ea 
raporturilor de drept public ale ţărilor co­
roanei boeme atât faţă cu monarchia, cât şi 
între ele însele, nu este numai chestiune a 
unuî singur popor, ci o întreg regatului. 
Oratorul Îşi exprimă părerea de rëu de 
abstinenţa deputaţilor nemţi şi sfirşl cu do­
rinţa, ca D-zeu să ţină încă multă vreme 
în vieaţă pe. împëratul şi regele Boemiei. 
Presidentul Dietei, mareşalul suprem al 
terii, principele Lobkoviţ a adresat deputa­
ţilor nemţi o scrisoare, provocându-î că, 
deoare-ce se abţin fără a se fi scusat, de 
şedinţele Dietei, ori să apară acolo, ori 
să-şl seu se lipsa. 
Serbii în contra steagului maghiar, 
O Becse 11 Apr. 
Din prilejul serbărei oficioase delà 11 
Aprilie s'a arborai tricolorul maghiar şi pe 
şcoala confesională serbească. Feciorii an rnpt 
steagul acesta, ear' geandarmeria a căpetat 
earăşi de lucru, căci a deţinut nu numai pe 
cel ce a luat steagul, ci pe toţi câţi i-a întâl­
nit pe strada şcoalei serbeşti. 
Aniversarea z ;leî naştere! lui Goethe se va 
face la 27 August a. c. Atunci se vor 
împlini 150 Mil de când s'a născut marele 
poet. In Frankfurt a M., locul naştere! 
marelui poet, se vor arangia o serie de 
sërbaiï. 
Moralitatea Sodomel maghfare. In luna 
trecută 202 de atentate s'au sevîrşit asupra 
vieţii oamenilor din Budapesta. S'au deţinut 
Adecă, më rog d-voastre, ştie „din punct J 
în scunct" şi ce au vorbit cel pomeniţi ! Ce­
tind această „ştire politică", ziarul „Drapelul" 
organul d-lui Aurelian, din aceeaşi zi, la e-
diţia de sara, scrie urmëtoarele : 
„Ziarele „Epoca* şi „Adeverul" de azi 
conţin o serie de informaţiunil neexacte la 
adresa grupărei noastre. 
.Este inexact, că dl P. Aurelian ar fi a-
vut o întrevedere cu D. Dim. Sturdza si 
că ar fi conferit împreună asupra situaţi-
uuel, după cum încredinţează acel ziar !' 
Ceea ce nu impedică Insă— vom adăoga : 
In momentul de a încheia foaia, primim 
din Bucureşti urmëtoarea telegramă: 
Bucureşti, 12 Aprilie. 
Cabinetul Sturdza a demisionat. Lascar 
Catargiu primind ştirea, a murit subit. 
Editor: Aurol Popovîci-Barcianu. 
Redactor responsabil Ioan Russu Şirianu 
4 Nr. в4 
Biblioteca Noastră 
Apare în Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apărut: 
Nr. 1 S. S. Secula, Realităţi şi Vi­
sări, 
Nr. 2. Iosif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3—3. G Coşbuc, Versuri şi 
Proză. 
Nr. 5. Gr. M. Alexandrescu, Fabule 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Delà Sat, 
piesă teatrală pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai! co­
medie franceză. 
Nr. b — 9 . O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor. 
Nr. 10. E. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr. 11—12. E. Hodoş, Cântece Bă­
năţene. 
Nr 13. E. Hodoş, Cântece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14. G. Crăciunescu, Copii de 
găsit, snoave. 
Nr. 15—17. Ios. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 18—22. Zotti Hodoş, Poftă 
bună! Carte de bucate. 
Nrele viitoare: Cercetări din Isto­
ria Românilor bănăţeni de P. Drăgă-
lină. 
Partea I. Istoria Banatului Severin 
până la lupta deia Mohács. 
P. II. Severinul sub princiipii Tran­
silvaniei până la căderea sa în manile 
Turcilor (1658). 
P. III. Resboaiele între Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severinului 
P. IV. înfiinţarea regimentului va-
laho-illiric, mai târziu romano-banatic 
nr. 13. (1767—1872), 
Părţile au să apară pe rend. Cei ce 
doresc ză li-se trimită, sunt invitaţi a 
ne înştiinţa, ca să ştim câte exemplare 
să tipărim. Volumele se plătesc numai 
după-ce au apărut. Direcţia. 
* 
„Taina celor 12 Vineri mari de 
peste an şi rugăciune pentru vre­
muri grele" este titlul unei broşuri, 
ce a apărut la institutul tip. „Mi­
nerva" din Oreştie, edată de d-nii : 
Iosif Tăbăcariu şi Ilie Turdăşan. 
Preţul 10 cr. Doritorii a o avea, 
să grăbească cu procurarea. 
* 
Bibliografie. A apărut Nr. 13 anul II. 
din excelenta publicaţie enciclopedică-ilus-
trată „Foaia Populară* cu următorul cuprins : 
Iubiţi-ѵё ! E primăvară, de Ilie Ighel-De-
leanu. — Şcoala viitoare, de Paul Panai 
tescu. — In cimitir, de Elisabeta M. Z. 
Ionescu.—Singurătate, de Socrate Georgescu. 
Medalioane de Fotograf. — Capacitatea 
intelectuală a femeii de Ileldel. Cugetări, 
de Alf. Daudet. — Cei doi chinezi, de 
Constanţianu. — Al. Petőfi de N. Hristescu. 
— Epigramă, de St. Tomşa. — Păţaniile 
lui Gulliver de Swift. — Cronica eveni­
mentelor. — Doi ani de fericire (novelă) 
de I. Mironescu. - - Poşta redacţiei etc. 
Ilustraţii : O mare ilustraţie pe pag. I., 
Anghel Solacolu (portret) Al. Petőfi, O 
deşteptare In Congo umorietic. Abonamentul 
5 lei pe an In toată ţeara. 15 bani. 
„Moda Ilustrată". Redacţia şi ad 
mistraţia: Strada Sărindar Nr. 11 în 
Bucureşti. 
Apare în fiecare Sâmbătă. 
A apărut Nr. 7 din 13 Februarie. 
Odată cu numërul acesta se împarte 
un supliment gratuit, care represintă 
un tipar croit de foi noui, fără cu­
sătură îndărăt şi cu nasturi în părţi 
în mărime naturală. 
Cuprinsul acestui numër e variat 
şi interesant atât în ceea-ce priveşte 
moda cât şi partea literară şi lucrul 
de mână. Se continuă publicarea ro­
manului „Oroberta" de Leon Barra-
cand. 
P r e ţ u l a b o n a m e n t u l u i l a 
„Moda Ilustrată". 
Un an In ţară. Lei 10—In străinătate. Lei 13.— 
Şase luni , . . , 6 6.Б0 
Trei luni , . . . 3— 3.50 
Aris important 
Cererile de abonament trebue Însoţite de nn man­
dat poştal sau de valoarea abonamentului tn mărci 
poştale. 
Carte de bucate 
A apărut în „Biblioteca noastră" 
Poftă bună! 
Carte de bucate de Zotti Hodoş 
Atragem atenţiunea cetitorilor asupra 
acestei cărţi, care conţine sub 420 
de numere, peste 600 de reţete şi 
anume cele mai bune reţete din bu­
cătăria practică şi moderna. Această 
carte să poate întrebuinţa în ori-ce 
gospodărie românească. Partea cu­
prinde atât reţetele bucatelor celor 
mai simple cât si reţete de bucate 
mai complicate ; şi adică : Supe, Ciorbe, 
arsiete postate, rosoluri, aspicuri ga­
lantine, fripturi naţionale şi franţu­
zeşti, torte, parfeuri îngheţate, ceaiuri, 
licheruri etc. etc. 
Preţul 70 er. plup porto 5 cr. se 
afla de vlnzere la Dna Zotti Hodoş. 
Caransebeş. 
„Revista ilustrata", tn ntui 1 & Ц 
anul al doilea are următorul bogat 
sumar : 
După legea cea mai înaltă. O is­
torie de C. E. Franzos, Cântec. Poe­
sie de G. Coşbuc. Ornatele (udajdele) 
preoţilor idolatri. Tipuri de S. P. 
Simonu. Când te vëd. Poesie de Niţu 
Din propria ѳі putere. Novelă de G. 
Simu. 
Călindarul Minervei 
Cel mai valoros şi mai frumos 
calendar din cate au apărut pâ­
nă acum în limba rom. 
întreg cuprinsul e original. 
Cele mai minunate ilustraţiuni ce au 
ieşit din aleller tip. romanesc. 
P Multe din ele represintă localităţi şi 
! porturi din Ungaria şi Transilvania. 
Călindarul acesta apărut In tipogra­
fia Minerva din Bucureşti e atat de 
bogat In cuprins atât de frumos In 
cat ar fl o pagubă pentru preoţii, În­
văţătorii, notarii, advocaţii, medicii şi 
toţi inteligenţii romani, dacă nu s'ar 
cumpèra acest călindar pe 1899. 
Preţul 90 cr. trimis franco. 
Se poate cumpëra delà Adini-
nistraţiunea „Trib. Poporului". 
1 I 
Se primesc comande pentru următoarele lucruri: 
Preţuri foarte moderate. 
Ori-ce comande se efectuesc prompt. 
TipograflaTribuna Poporului"' A n t e i Po p o v i e i - B a r e i a n u in Arad. 
